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Василь Овсієнко
“ІДУ ЗА КРАЙ…”: КАРИКАТУРА НА СТУСА
ɇɚɊɿɡɞɜɨɏɪɢɫɬɨɜɟɪɨɤɭȻɨɠɨɝɨɝɨɦɚɽɦɨɳɟɣɭɪɿɱɧɢɰɸȼɚɫɢɥɹ
ɋɬɭɫɚ ɉɪɢɝɚɞɭɸ ɞɨ ɪɿɱɱɹ ɣ ɭɤɚɡɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɛɭɜ ɿ ɩɨɫɬɚɧɨɜɚ Ʉɚɛɦɿɧɭ
ɿ ɧɢɡɤɭ ɡɚɯɨɞɿɜ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ«ɍɬɿɦ ɱɟɤɚɣɬɟ ɿ ɧɢɧɿ ɜɢɞɚɧɨ ɧɚɤɚɡɆɿɧɿɫɬɪɚ
ɤɭɥɶɬɭɪɢʋ ɜɿɞ  ɽ ɨɪɝɤɨɦɿɬɟɬ ɿɡ  ɱɢɧɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢ ɧɚ ɱɨɥɿ ɡ
ɬɟɩɟɪɭɠɟɜɨɆɿɧɿɫɬɪɚɤɭɥɶɬɭɪɢɆɄɭɥɢɧɹɤɨɦȾɨɨɪɝɤɨɦɿɬɟɬɭɜɩɢɫɚɧɨɚɠ
ɬɪɶɨɯɨɫɿɛɹɤɢɦɽɳɨɫɤɚɡɚɬɢɩɪɨɋɬɭɫɚɫɢɧȾɦɢɬɪɨɆɢɤɨɥɚɀɭɥɢɧɫɶɤɢɣɿ
ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɒɨɜɤɨɲɢɬɧɢɣȺɥɟɧɟɦɚɽ ɬɚɦɠɨɞɧɨɝɨɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚɣɨɝɨɠɢɬɬɹ ɿ
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ɬɜɨɪɱɨɫɬɿɭɩɨɪɹɞɧɢɤɿɜɣɨɝɨɜɢɞɚɧɶ
ɫɩɨɝɚɞɿɜ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɇɿɧɢ Ƚɧɚɬɸɤ
ɿɡ ȼɿɧɧɢɱɱɢɧɢ ɥɸɞɟɣ ɹɤɿ ɡɧɚɥɢ
ɋɬɭɫɚ Ⱥɥɟ ɧɟɦɚɽ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ
ɞɨɧɟɰɶɤɨɸ ³ɉɪɨɫɜɿɬɨɸ´ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ
ɫɤɜɟɪɭɋɬɭɫɚɣɩɚɦ¶ɹɬɧɢɤɚɧɚɜɩɪɨɬɢ
ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɤɨɪɩɭɫɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ
ɩɟɪɟɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɜɭɥɢɰɿɉɨɫɬɢɲɟɜɚ
ɧɚ ɋɬɭɫɚ ɭɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ ɜɭɥɢɰɿ
ɑɭɜɚɫɶɤɨʀɞɟɠɢɜɋɬɭɫɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ
ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ ɹɤ ɰɟ ɛɭɥɨ
ɡɚ  ɱɚɫ ɿɜ  ɪɟɤ ɬɨɪɚ  Ⱦɨɧɟɰɶɤɨɝɨ
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭȼɉɒɟɜ 
ɱɟɧɤ ɚ« Ⱦɨɞɚɬɢ  ɛ   ɜɢ ɡɧɚɧɧɹ
ɤɢʀɜɫɶɤɨɸ ɜɥɚɞɨɸ ɫɤɜɟɪɨɦ ɋɬɭɫɚ
ɬɨɝɨ ɤɥɚɩɬɢɤɚ ɡɟɦɥɿ ɭ ɋɜɹɬɨɲɢɧɿ
ɡ ɤɿɥɶɤɨɦɚ ɜɰɿɥɿɥɢɦɢ ɞɭɛɚɦɢ ɬɚ
ɫɨɫɧɚɦɢɹɤɿɩɚɦ¶ɹɬɚɸɬɶɩɨɟɬɚ«Ⱥɝɨɥɨɜɧɟ±ɧɿɞɟɧɟɡɝɚɞɚɧɨɩɪɨɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ
ɬɨɦɧɢɤɚɬɜɨɪɿɜɣɨɞɧɨɬɨɦɧɢɯɛɚɝɚɬɨɬɢɪɚɠɧɢɯɜɢɞɚɧɶ
Ɉɬɠɟɹɤɳɨɽɜɧɚɫɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿɫɬɶɬɨɜɿɞɡɧɚɱɚɣɦɨɪɿɱɧɢɰɸɩɨɟɬɚ
ɿɝɪɨɦɚɞɹɧɢɧɚɯɬɨɹɤɡɦɨɠɟɌɟɥɟɤɚɧɚɥ³Ʉɭɥɶɬɭɪɚ´ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ±ɫɿɱɧɹɜɠɟ
ɜɞɪɭɝɟɩɨɤɚɡɚɜɪɚɡɸɱɢɣɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɞɨɫɬɨɜɿɪɧɢɣɿɯɭɞɨɠɧɶɨɞɨɫɤɨɧɚɥɢɣ
ɮɿɥɶɦɪɟɠɢɫɟɪɚɋɬɚɧɿɫɥɚɜɚɑɟɪɧɿɥɟɜɫɶɤɨɝɨ³ɉɪɨɫɜɿɬɥɨʀɞɨɪɨɝɢɫɜɿɱɤɚɱɨɪɧɚ´
ɡɧɹɬɢɣ±ɪɨɤɭɬɚɫɿɱɧɹɬɨɣɠɟɬɟɥɟɤɚɧɚɥ ³Ʉɭɥɶɬɭɪɚ´ɩɨɤɚɡɚɜ
ɜɢɫɬɚɜɭ³ȱɞɭɡɚɤɪɚɣ«´Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨɚɤɚɞɟɦɿɱɧɨɝɨɬɟɚɬɪɭɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀɞɪɚɦɢɿɦɟɧɿ
Ʌɟɫɿɍɤɪɚʀɧɤɢɐɟɜɢɫɬɚɜɚɡɩɪɟɬɟɧɡɿɽɸɧɚɯɭɞɨɠɧɽɜɢɫɜɿɬɥɟɧɧɹɨɛɪɚɡɭȼɚɫɢɥɹ
ɋɬɭɫɚɊɟɠɢɫɟɪɈɥɶɝɚȽɚɜɪɢɥɸɤɜɢɤɨɧɚɜɟɰɶɪɨɥɿɩɨɟɬɚ±Ɋɨɦɚɧɋɟɦɢɫɚɥɪɨɥɿ
ɣɨɝɨɨɩɨɧɟɧɬɚɤɚɝɟɛɿɫɬɚ±ɊɨɦɚɧɌɪɢɮɨɧɨɜȾɪɭɠɢɧɭɋɬɭɫɚȼɚɥɟɧɬɢɧɭɉɨɩɟɥɸɯ
ɝɪɚɽɈɤɫɚɧɚȼɨɪɨɧɢɧɚɏɭɞɨɠɧɿɣɤɟɪɿɜɧɢɤɬɟɚɬɪɭ±ɆɢɯɚɣɥɨɊɽɡɧɿɤɨɜɢɱ
ɐɹɜɢɫɬɚɜɚɣɲɥɚɜɬɟɚɬɪɿɡɪɨɤɭɬɚɹʀʀɩɨɛɚɱɢɜɨɰɟɜɩɟɪɲɟȱɩɨɛɚɱɢɜ
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɩɿɫɥɹɮɿɥɶɦɭɋɑɟɪɧɿɥɟɜɫɶɤɨɝɨȼɨɛɨɯɬɜɨɪɚɯɡɜɭɱɚɬɶɬɿɠ
ɜɿɪɲɿɬɿɠɥɢɫɬɢɦɨɜɚɩɪɨɬɿɠɫɚɦɿɩɨɞɿʀ±ɚɜɪɚɠɟɧɧɹɬɚɤɟɳɨɣɞɟɬɶɫɹɩɪɨ
ɡɨɜɫɿɦɪɿɡɧɢɯɥɸɞɟɣəɦɚɣɠɟɪɿɤɩɪɨɜɿɜɡɿɋɬɭɫɨɦɭɬɚɛɨɪɚɯɫɭɜɨɪɨɝɨɪɟɠɢɦɭɜ
Ɇɨɪɞɨɜɿʀɩɿɜɬɨɪɚɦɿɫɹɰɹ±ɜɨɞɧɿɣɤɚɦɟɪɿɨɫɨɛɥɢɜɨɝɨɪɟɠɢɦɭɧɚɍɪɚɥɿɧɚɩɢɫɚɜ
ɿ ɜɢɞɚɜɫɩɨɝɚɞɢɩɪɨɧɶɨɝɨȾɚɜɧɨɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɿɦɟɦɭɚɪɢ ɿɧɲɢɯɫɩɿɜɜ¶ɹɡɧɿɜ±
ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ Ʌɟɜɤɚ Ʌɭɤ¶ɹɧɟɧɤɚ ȼ¶ɹɱɟɫɥɚɜɚ ɑɨɪɧɨɜɨɥɚ ȼɚɫɢɥɹ Ʉɭɪɢɥɚ ɽɜɪɟɹ
Ɇɢɯɚɣɥɚ ɏɟɣɮɟɰɚ ɪɨɫɿɹɧ ɋɟɪɝɿɹ ɋɨɥɞɚɬɨɜɚ ɣ Ʌɟɨɧɿɞɚ Ȼɨɪɨɞɿɧɚ ɥɢɬɨɜɰɹ
ȻɚɥɿɫɚʈɚɹɭɫɤɚɫɚɜɿɪɦɟɧɉɚɪɭɣɪɚȺɣɪɿɤɹɧɚɬɚɊɚɡɦɿɤɚɆɚɪɤɨɫɹɧɚɉɪɨɬɟɩɿɫɥɹ
ɩɟɪɟɝɥɹɞɭɜɢɫɬɚɜɢɦɟɧɿɡɞɚɥɨɫɹɳɨʀʀɚɜɬɨɪɢɧɿɱɨɝɨɬɨɝɨɧɟɱɢɬɚɥɢ
ɉɨɫɰɟɧɿɛɿɝɚɽɫɬɪɢɛɚɽɩɥɚɡɭɽɹɤɢɣɫɶɪɨɡɯɪɢɫɬɚɧɢɣʉɭɞɡɢɤɢɧɟɡɚɫɬɿɛɧɭɬɿ
ɿɫɬɟɪɢɱɧɢɣɛɥɚɡɟɧɶɳɨɜɢɦɚɯɭɽɪɭɤɚɦɢɫɬɨɪɚɡɿɜɩɚɞɚɽɩɨɜɡɚɽɧɚɤɨɥɿɧɚɯ
ɤɪɢɱɢɬɶɿɫɬɟɪɢɱɧɨɪɟɝɨɱɟɜɢɬɪɿɳɚɽɨɱɿɬɚɧɰɸɽɣɧɚɜɿɬɶɫɜɢɳɟɹɤɯɭɥɿɝɚɧɳɨɫɶ
ɲɜɚɪʉɨɬɢɬɶɫɤɨɪɨɦɨɜɤɨɸɡɚʀɤɚɽɬɶɫɹɪɨɡɝɭɛɥɟɧɨɥɟɩɟɱɟ³əɩɨɟɬɹɩɨɟɬ«´
ɑɚɫɜɿɞɱɚɫɭɡɛɢɜɚɽɬɶɫɹɧɚ³ɦɨɜɭɤɨɧɜɨɸ´ɪɨɫɿɣɫɶɤɭɡɧɢɡɭɜɝɨɪɭɞɢɜɢɬɶɫɹ
ɧɚ ɝɟɛɿɫɬɚ ɜ ɛɟɪɿʀɜɫɶɤɢɯ ɨɤɭɥɹɪɚɯ ɹɤɢɣ ɜɢɫɨɱɿɽ ɧɚɞ ɧɢɦɧɚ ɹɤɿɣɫɶ ɞɪɚɛɢɧɿ
ɪɨɤɭɬɨɣ³ɋɬɭɫ´ɞɨɜɿɪɥɢɜɨɩɪɢɣɦɚɽɡɪɭɤɝɟɛɿɫɬɚɩɪɢɦɿɬɢɜɧɭɮɚɥɶɲɢɜɤɭ
ɫɤɪɟɦɫɚɧɭɞɜɚɞɰɹɬɶɥɿɬɩɨɬɨɦɭɣɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɭɜɤɨɦɭɧɿɫɬɢɱɧɿɣɝɚɡɟɬɿ³Ɍɨɜɚɪɢɳ´
±ʋ±ɧɿɛɢɬɨɞɨɧɨɫɝɨɥɨɜɿɄȾȻɋɊɋɊɘȺɧɞɪɨɩɨɜɭɜɿɞ³ɭɤɪɚɢɧɫɤɢɯ
ɫɨɜɟɬɫɤɢɯɩɢɫɚɬɟɥɟɣ´ɧɚɋɬɭɫɚɋɜɿɬɥɢɱɧɨɝɨɋɜɟɪɫɬɸɤɚɣɿɧɲɢɯɿɬɨɫɚɦɟɜɿɞ
ɬɢɯ³ɩɢɫɚɬɟɥɟɣ´ɹɤɿɪɛɭɥɢɨɛɪɚɧɿɞɟɩɭɬɚɬɚɦɢȼɟɪɯɨɜɧɨʀɊɚɞɢɍɤɪɚʀɧɢ«
Ɍɨɣ ³ɋɬɭɫ´ ɤɨɪɱɢɬɶɫɹ ɜɿɞ ɛɨɥɸ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɣ ɞɭɲɟɜɧɨɝɨ ɚɥɟ ɩɨɤɿɪɧɨ
ɜɢɤɨɧɭɽ ɞɭɪɧɭɜɚɬɭ ɤɨɦɚɧɞɭ ɝɟɛɿɫɬɚɥɿɤɚɪɹ ³Ⱦɽɥɚɣ ɪɚɡ Ⱦɽɥɚɣ ɞɜɚ´
ɉɚɦ¶ɹɬɧɢɤȼɚɫɢɥɟɜɿɋɬɭɫɭɛɿɥɹɲɤɨɥɢ
ɜɣɨɝɨɪɿɞɧɨɦɭɫɟɥɿɊɚɯɧɿɜɤɚȽɚɣɫɢɧɫɶɤɨɝɨ
ɪɚɣɨɧɭɧɚȼɿɧɧɢɱɱɢɧɿɊɨɛɨɬɚȻɨɪɢɫɚ
Ⱦɨɜɝɚɧɹɋɯɨɠɢɣɦɨɧɭɦɟɧɬɦɚɜɩɨɫɬɚɬɢɭ
ɫɤɜɟɪɿɧɚɜɩɪɨɬɢȾɨɧɟɰɶɤɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ
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ɜɨɡɢɬɶ ɹɤɢɦɨɫɶ ɜɿɡɤɨɦ ɤɚɦɿɧɧɹ ɚ
ɩɨɬɿɦ ɤɚɬɚɽ ɧɚ ɬɨɦɭ ɜɿɡɤɭ ɣ ɫɚɦɨɝɨ
ɝɟɛɿɫɬɚɌɨɣ³ɋɬɭɫ´ɩɨɤɿɪɧɨɞɚɽɬɶɫɹɧɚ
ɩɪɢɧɢɡɥɢɜɢɣ³ɥɢɱɧɵɣ´ɨɛɲɭɤɤɥɹɧɱɢɬɶ
ɞɨɡɜɨɥɭ ɩɨʀɯɚɬɢ ɩɨɯɨɜɚɬɢ ɛɚɬɶɤɚ ɚ
ɤɨɥɢ ɝɟɛɿɫɬ ɧɟ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɬɨ ɤɢɞɚɽ ɜ
ɧɶɨɝɨ ɤɚɦɟɧɸɤɨɸ ɉɪɢɤɥɚɞɚɽ ɫɨɛɿ ɞɨ
ɝɨɪɥɚɛɪɢɬɜɭ«Ɂɪɟɲɬɨɸɧɚɩɢɜɚɽɬɶɫɹɿ
ɩ¶ɹɧɢɦɹɡɢɤɨɦɜɚɪɧɹɤɚɽɜɿɪɲ³Ʉɨɥɢɦɫɶɤɿ
ɤɨɧɜɚɥɿʀɛɭɞɶɬɟɞɥɹȼɚɥɿ«´ɇɟɳɚɫɧɚ
ɠɟɪɬɜɚ ɧɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧ ɬɚ
ɧɟɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɿ ɨɤɪɟɦɢɯ ɧɟɞɨɛɪɢɯ
ɥɸɞɟɣ«
ɐɟɋɬɭɫ"Ɍɚɰɟɤɚɪɢɤɚɬɭɪɚɧɚɋɬɭɫɚ
Ɂɝɚɞɚɧɿɫɩɿɜɜ¶ɹɡɧɿɫɜɿɞɱɚɬɶɩɪɨɋɬɭɫɚ
ɹɤɩɪɨɿɧɬɟɥɿɝɟɧɬɚɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨɪɿɜɧɹ
ɫɢɧɚɫɜɨɝɨɧɚɪɨɞɭɳɨɱɿɬɤɨɪɨɡɭɦɿɜɫɜɿɣɨɛɨɜ¶ɹɡɨɤɩɟɪɟɞɧɢɦɍɡɨɧɿɋɬɭɫɯɨɞɢɜ
ɫɬɚɬɟɱɧɨɹɤɿɦɩɟɪɚɬɨɪȽɨɜɨɪɢɜɿɡɝɟɛɿɫɬɚɦɢɿɫɜɨʀɦɢɤɚɪɚɬɟɥɹɦɢɬɜɟɪɞɨɹɤ
ɨɛɜɢɧɭɜɚɱ ɧɚ ɧɨɜɨɦɭɇɸɪɧɛɟɪɡɶɤɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɉɿɞ ɣɨɝɨ ɝɪɨɦɨɜɢɦ ɝɨɥɨɫɨɦ
ɪɚɡɨɦ ɧɢɲɤɥɢ ɞɜɚ ɩɢɫɤɥɹɜɿ ɫɥɿɞɱɿ Ɍɚ ɜɿɧ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɞɭɯɨɦ ɚ ɣ ɮɿɡɢɱɧɢɦ
ɡɪɨɫɬɨɦɫɜɨʀɦɛɭɜɜɢɳɢɣɨɞɩɥɸɝɚɜɨɝɨɝɟɛɿɫɬɚɋɬɟɰɟɧɤɚɦɢɪɲɚɜɨɝɨɧɚɝɥɹɞɚɱɚ
ɑɟɪɬɚɧɨɜɚɱɢɜɿɫɩɭɜɚɬɨɝɨɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚɨɫɨɛɥɢɜɨʀɞɿɥɶɧɢɰɿɋɧɹɞɨɜɫɶɤɨɝɨɇɿɯɬɨɡɿ
ɫɩɿɜɜ¶ɹɡɧɿɜɧɟɱɭɜɿɡɜɭɫɬɋɬɭɫɚɫɬɨɝɨɧɭɩɨɩɪɢɬɹɠɤɿɛɨɥɿɹɤɿɜɿɧɬɟɪɩɿɜɇɿɤɨɥɢ
ɜɿɧɧɟɩɚɞɚɜɿɧɟɩɨɜɡɚɜɧɚɤɨɥɿɧɚɯȱɧɚɨɫɬɚɧɧɽɩɨɛɚɱɟɧɧɹɧɟɩɿɲɨɜɛɨɧɟ
ɦɿɝɩɪɢɧɢɠɭɜɚɬɢɫɹɞɨɬɨɝɨ³ɥɢɱɧɨɝɨɞɨɫɦɨɬɪɚ´ɿɡɡɚɝɥɹɞɚɧɧɹɦɭ«ȯɠɬɚɤɢɣ
ɰɧɨɬɥɢɜɢɣɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣɜɢɫɥɿɜ³ɧɟɜɢɦɨɜɧɿɦɿɫɰɹ´
ɇɚɣɜɢɪɚɡɧɿɲɢɣɨɛɪɚɡȼɚɫɢɥɹɋɬɭɫɚ±ɫɤɭɥɶɩɬɭɪɧɢɣɩɨɪɬɪɟɬɪɨɛɨɬɢȻɨɪɢɫɚ
Ⱦɨɜɝɚɧɹ Ɂɨɫɟɪɟɞɠɟɧɢɣ ɭ ɫɨɛɿ ± ³ɡɚɥɿɡɧɢɣ ɿɡ ɩɥɚɫɬɢɤɭ ɲɤɥɚ ɿ ɛɟɬɨɧɭ´
Ⱥɥɟɜɬɟɚɬɪɭ±ɫɜɨɹɦɨɜɚəɩɨɡɢɬɢɜɧɨɫɩɪɢɣɦɚɸ ɿɞɟɸɭɨɫɨɛɢɬɢɜɨɞɧɨɦɭ
ɩɟɪɫɨɧɚɠɿɤɚɝɟɛɿɫɬɚɫɥɿɞɱɨɝɨɧɚɝɥɹɞɚɱɚɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚɬɚɛɨɪɭɣɧɚɜɿɬɶɥɿɤɚɪɹ
ɹɤɢɣ³ɩɪɟɠɞɟɜɫɟɝɨɱɟɤɢɫɬ´Ȼɨɠɨɤɪɟɦɨ±ɬɨɧɟɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɌɨɩɪɢɦɿɬɢɜɧɿ
ɮɭɧɤɰɿɨɧɟɪɢȺɪɚɡɨɦ±ɰɟɭɨɫɨɛɥɟɧɧɹ³ȱɦɩɟɪɿʀɁɥɚ´ȼɨɧɨɧɚɜɿɬɶɩɨɡɚɱɚɫɨɜɟ
ɩɨɛɥɢɫɤɭɸɱɢɨɤɭɥɹɪɚɦɢȻɟɪɿʀɬɚɡɜɢɜɚɸɱɢɫɶɧɿɛɢɡɦɿɣɜɨɧɨɩɨɞɚɽɋɬɭɫɨɜɿ
ɪɭɱɤɭ ɹɤ ɹɛɥɭɤɨ ɫɩɨɤɭɫɢ ȯɜɿ ³ɉɨɞɩɢɲɢ ɨɬɪɟɱɟɧɢɟ´ Ɍɟɚɬɪ ɦɚɽ ɩɪɚɜɨ ɧɚ
ɬɚɤɢɣɫɢɦɜɨɥɧɚɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹɧɚɱɚɫɨɜɿ ɡɦɿɳɟɧɧɹɧɚɯɭɞɨɠɧɿɣɞɨɦɢɫɟɥ
Ɍɨɞɿ ɬɚɤ ɫɚɦɨ ɿ ɫɰɟɧɿɱɧɢɣɋɬɭɫ ɦɚɜ ɛɢ ɭɨɫɨɛɥɸɜɚɬɢ ɜɫɸ ɛɥɢɫɤɭɱɭ ɤɨɝɨɪɬɭ
ɲɿɫɬɞɟɫɹɬɧɢɤɿɜ ±ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɟɣ ɹɤɢɦɢɛɜɟɥɢɱɚɥɚɫɶɛɭɞɶɹɤɚɰɢɜɿɥɿɡɨɜɚɧɚ
ɧɚɰɿɹȺɥɥɚȽɨɪɫɶɤɚȱɜɚɧɋɜɿɬɥɢɱɧɢɣȯɜɝɟɧɋɜɟɪɫɬɸɤȼ¶ɹɱɟɫɥɚɜɑɨɪɧɨɜɿɥ
Ɇɢɤɨɥɚ Ɋɭɞɟɧɤɨ Ɉɥɟɤɫɚ Ɍɢɯɢɣ ɉɟɬɪɨ Ƚɪɢɝɨɪɟɧɤɨ ɇɚɞɿɹ ɋɜɿɬɥɢɱɧɚ
ɆɢɯɚɣɥɢɧɚɄɨɰɸɛɢɧɫɶɤɚɆɢɪɨɫɥɚɜɆɚɪɢɧɨɜɢɱ«Ⱥɥɟɬɚɤɨɝɨɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɭɲɿɫɬɞɟɫɹɬɧɢɤɿɜɬɟɚɬɪɧɟɜɢɜɿɜ
Ɇɨɠɧɚɛɜɢɛɚɱɢɬɢɳɨɩɨɫɬɚɧɨɜɧɢɤɢɜɢɫɬɚɜɢɧɟɡɧɚɸɬɶɞɟɹɤɢɯɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɢɯ
ɪɟɱɟɣ ɋɬɭɫ ɭ  ±  ɪɪ ɧɟ ɧɨɫɢɜ ɧɨɦɟɪ ³ɀɏʋ´ ɇɚɲɿ
ɩɨɩɟɪɟɞɧɢɤɢ ± ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɛɚɧɞɟɪɿɜɰɿ ɣ ɥɢɬɨɜɫɶɤɿ ³ɥɿɫɨɜɿ ɛɪɚɬɢ´ ± ɰɿɧɨɸ
ɧɟɣɦɨɜɿɪɧɢɯɡɭɫɢɥɶɞɨɦɨɝɥɢɫɹɫɤɚɫɭɜɚɧɧɹɧɨɦɟɪɿɜɳɟɪɨɤɭɍɧɚɝɪɭɞɧɨɦɭ
ɡɧɚɤɨɜɿ ³ɛɢɪɤɚ´ ɡɚ ɱɚɫɿɜ ɡɨɛɪɚɠɟɧɢɯ ɧɚ ɫɰɟɧɿ ɩɢɫɚɥɢ ɩɪɿɡɜɢɳɟ ɨɬɪɹɞ«
ɛɪɢɝɚɞɚ«ɇɚɞɪɭɝɨɦɭɫɭɞɿɪɋɬɭɫɛɭɜɜɢɡɧɚɧɢɣɨɫɨɛɥɢɜɨɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɦ
ɪɟɰɢɞɢɜɿɫɬɨɦȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨɣɨɦɭɬɪɟɛɚɛɭɥɨɱɨɪɧɢɣɨɞɹɝɩɨɦɿɧɹɬɢɧɚɫɦɭɝɚɫɬɢɣɹ
ɦɿɝɛɢɩɨɡɢɱɢɬɢȱɩɪɢɲɢɬɢɱɢɜɚɩɧɨɦɜɢɩɚɥɢɬɢɥɚɤɨɧɿɱɧɢɣɧɚɩɢɫ³ɋɬɭɫȼɋ´
ȼ¶ɹɡɧɿɜɬɸɪɦɿɫɥɿɞɱɨɦɭɿɡɨɥɹɬɨɪɿɧɚɨɫɨɛɥɢɜɨɦɭɤɚɦɟɪɧɨɦɭɪɟɠɢɦɿɦɚɥɢ
ɩɟɪɟɫɭɜɚɬɢɫɹɫɬɪɨɽɦɩɿɞɤɨɦɚɧɞɭ³Ɋɭɤɢɧɚɡɚɞ´±ɚ³ɋɬɭɫ´ɭɜɢɫɬɚɜɿɛɿɝɚɽɹɤ
ɧɚɜɿɠɟɧɢɣ
ɏɪɟɫɬɢɪɨɛɨɬɢɆɢɤɨɥɢɆɚɥɢɲɤɚ
ɧɚɦɨɝɢɥɚɯȼɚɫɢɥɹɋɬɭɫɚɘɪɿɹɅɢɬɜɢɧɚ
ɬɚɈɥɟɤɫɢɌɢɯɨɝɨɧɚȻɚɣɤɨɜɨɦɭ
ɰɜɢɧɬɚɪɿɜɄɢɽɜɿɝɪɭɞɧɹɪɨɤɭ
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ɇɟɡɚɳɿɛɧɭɬɢɣʉɭɞɡɢɤ±ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɪɟɠɢɦɭɱɟɪɟɡɹɤɟɦɨɠɧɚɛɭɥɨɩɨɡɛɭɬɢɫɹ
ɩɨɛɚɱɟɧɧɹɚɛɨɣɡɚɝɪɢɦɿɬɢɜɤɚɪɰɟɪɧɚɞɿɛ
Ɂɚɫɩɪɨɛɭɡɚɦɚɯɭɤɚɦɟɧɟɦɧɚɧɚɝɥɹɞɚɱɚɜ¶ɹɡɟɧɶɦɚɜɛɢɧɨɜɢɣɜɢɪɨɤ±ɤɚɪɭ
ɫɦɟɪɬɿɚɧɟɤɚɪɰɟɪɌɚɣɧɟɛɭɥɨɧɚɡɚɫɥɚɧɧɿɤɚɪɰɟɪɭɄɚɪɰɟɪɢ±ɰɟɜɬɚɛɨɪɚɯ
Ⱥɜɬɨɪɢɜɢɫɬɚɜɢɧɟɪɨɡɪɿɡɧɹɸɬɶɭɜ¶ɹɡɧɟɧɧɹɣɡɚɫɥɚɧɧɹ
ɋɬɭɫɧɟɦɿɝɦɚɬɢɜɤɚɦɟɪɿ³ɨɩɚɫɧɨɣ´ɛɪɢɬɜɢɇɚɜɿɬɶɡɜɢɱɚɣɧɨɝɨɥɟɡɚɞɨɛɪɢɬɜɢ
ɉɪɨɱɢɬɚɥɢɛɢ³ɉɟɪɟɥɿɤɡɚɛɨɪɨɧɟɧɢɯɩɪɟɞɦɟɬɿɜ´
Ɇɚɛɭɬɶɚɜɬɨɪɢɜɢɫɬɚɜɢɜɜɚɠɚɸɬɶɬɜɨɪɱɨɸɡɧɚɯɿɞɤɨɸɩɿɞɤɿɧɟɰɶɫɩɟɤɬɚɤɥɸ
ɩɨɦɿɧɹɬɢɋɬɭɫɚɣɝɟɛɿɫɬɚɪɨɥɹɦɢɋɬɭɫɧɚɞɿɜɲɢɛɟɪɿʀɜɫɶɤɿɨɤɭɥɹɪɢɜɢɥɚɡɢɬɶ
ɧɚɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɿɡɝɨɪɢɡɜɢɧɭɜɚɱɭɽɝɟɛɿɫɬɚɹɤɢɣɩɿɞɣɨɝɨɜɩɥɢɜɨɦɫɬɚɽ³ɧɚɩɭɬɶ
ɢɫɩɪɚɜɥɟɧɢɹ´ ɩɨɜɡɚɽ ɧɚ ɤɨɥɿɧɚɯ ɡɜɟɪɬɚɽɬɶɫɹ ɞɨɋɬɭɫɚ ³ȼɚɫɢɥɸ´ ɣ ɧɚɜɿɬɶ
ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɶɧɚɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭɦɨɜɭɆɚɣɠɟɤɚɽɬɶɫɹȺɥɟɰɟɡɨɜɫɿɦɧɟɫɯɨɠɟɧɚɬɨɣ
ɧɨɜɢɣɇɸɪɧɛɟɪɡɶɤɢɣɩɪɨɰɟɫɩɪɨɹɤɢɣɋɬɭɫɩɢɫɚɜɪɨɤɭ³əɩɟɜɟɧɬɨɝɨ
ɳɨɪɚɧɨɱɢɩɿɡɧɨɄȽȻɛɭɞɭɬɶɫɭɞɢɬɢ±ɹɤɡɥɨɱɢɧɧɭɜɿɞɤɪɢɬɨɜɨɪɨɠɭɧɚɪɨɞɨɜɿ
ɩɨɥɿɰɿɣɧɭɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸɌɚɧɟɩɟɜɟɧɹɳɨɫɚɦɞɨɠɢɜɭɞɨɰɶɨɝɨɫɭɞɭɌɨɦɭɩɪɨɲɭ
ɩɟɪɟɞɚɬɢ ɦɨɽ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ ɨɛɜɢɧɭɜɚɱɚɦ ɰɿɽʀ ɡɥɨɱɢɧɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɇɟɯɚɣ ɭ
ɛɚɝɚɬɨɬɨɦɨɜɿɣɫɩɪɚɜɿʀʀɡɥɨɱɢɧɿɜɛɭɞɟɿɦɨɹɫɬɨɪɿɧɤɚɫɜɿɞɱɟɧɶɨɛɜɢɧɭɜɚɱɟɧɶ´
ɀɨɞɧɨɝɨɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨɤɚɝɟɛɿɫɬɚɜɧɚɫ ɿɳɟɧɟɫɭɞɢɥɢɇɚɜɩɚɤɢɜɨɧɢɦɚɸɬɶ
ɫɨɥɿɞɧɿɩɟɧɫɿʀɜɿɞɞɟɪɠɚɜɢɩɪɨɬɢɜɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹɤɨɬɪɨʀɩɪɚɰɸɜɚɥɢɇɚɩɨɪɹɞɨɤ
ɛɿɥɶɲɿɧɿɠɦɢɤɨɥɢɲɧɿɩɨɥɿɬɜ¶ɹɡɧɿɹɤɿɛɨɪɨɥɢɫɹɡɚɰɸɞɟɪɠɚɜɭȱɡɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨʀ
ɩɪɨɤɭɪɚɬɭɪɢ ɞɨɫɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ³Ɉɜɫɿɽɧɤɨ ɜɿɞɛɭɜɲɢ ɩɨɤɚɪɚɧɧɹ ɡɚ ɪɚɧɿɲɟ
ɜɱɢɧɟɧɢɣɡɥɨɱɢɧɧɚɲɥɹɯɜɢɩɪɚɜɥɟɧɧɹɧɟɫɬɚɜ ɿɜɱɢɧɢɜɧɨɜɢɣɡɥɨɱɢɧ´ɐɟ
ɩɪɢ ɬɨɦɭɳɨ ɹ ɪɟɚɛɿɥɿɬɨɜɚɧɢɣ ³ɡɚ ɪɚɧɿɲɟ ɜɱɢɧɟɧɢɣ ɡɥɨɱɢɧ´ Ɍɨ ɜɢɯɨɞɢɬɶ
ɳɨɰɹɞɟɪɠɚɜɚɛɿɥɶɲɟʀɯɧɹɧɿɠɧɚɲɚ"ȱɜɧɿɣɧɚɫɦɨɠɧɚɡɨɛɪɚɠɚɬɢɜɬɚɤɨɦɭ
ɤɚɪɢɤɚɬɭɪɧɨɦɭɜɢɝɥɹɞɿ"
ɉɨɜɬɨɪɸɸɚɜɬɨɪɢɜɢɫɬɚɜɢɦɨɝɥɢɛɿɧɟɡɧɚɬɢɰɢɯɞɟɬɚɥɟɣȺɥɟɦɨɝɥɢɛɞɟɳɨ
ɣɩɿɞɱɢɬɚɬɢɓɨɛɧɟɨɩɭɫɤɚɬɢɋɬɭɫɚɞɨɫɜɨɝɨɜɛɨɝɨɝɨɪɿɜɧɹɚɫɚɦɢɦɩɿɞɧɿɦɚɬɢɫɹ
ɧɚɣɨɝɨɜɢɫɨɬɭɉɨɟɬɚɿȽɪɨɦɚɞɹɧɢɧɚ
Ɍɟɥɟɤɚɧɚɥ ³Ʉɭɥɶɬɭɪɚ´ ɩɿɞ ɤɿɧɟɰɶɩɨɤɚɡɚɜɩɭɛɥɿɤɭɦɨɥɨɞɿɥɸɞɢɚɩɥɨɞɭɸɬɶ
ɚɪɬɢɫɬɚɦȼɨɧɢɡɚɩɚɦ¶ɹɬɚɸɬɶ³ɨɛɪɚɡɋɬɭɫɚ´ɹɤɢɣɳɨɣɧɨɩɨɛɚɱɢɥɢɧɚɫɰɟɧɿȺɥɟ
ɰɟɧɟɬɨɣɨɛɪɚɡɤɨɬɪɢɦɦɨɠɧɚ±ɹɤɧɚɫɭɲɤɨɥɿɜɱɢɥɢ±ɩɢɲɚɬɢɫɹɣɪɿɜɧɹɬɢɫɹ
ɧɚɧɶɨɝɨɊɿɞɤɨɯɬɨɡɧɢɯɜɢɜɱɢɬɶɧɚɩɚɦ¶ɹɬɶɜɿɪɲɿɩɪɨɱɢɬɚɽɫɬɚɬɬɿɬɚɥɢɫɬɢ
ɋɬɭɫɚɫɩɨɝɚɞɢɩɪɨɧɶɨɝɨ
ɑɨɦɭɠɦɨɜɱɢɬɶɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɟɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɤɨɥɢɤɨɦɩɪɨɦɟɬɭɸɬɶɧɚɣɤɪɚɳɨɝɨ
ɡɩɨɦɿɠɧɚɫɞɨɬɨɝɨɠɩɨɤɿɣɧɨɝɨ"ɑɢɜɧɚɫɧɟɦɚɽɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ"
ɇɟɦɚɽ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɝɿɞɧɨɫɬɿ" Ɉɞɢɧ ɥɢɲɟ ȯɜɝɟɧ ɋɜɟɪɫɬɸɤ  ɪɨɤɭ ɞɚɜ
ɧɚɥɟɠɧɭɨɰɿɧɤɭɰɿɣɜɢɫɬɚɜɿɉɪɨɩɨɧɭɸɩɟɪɟɱɢɬɚɬɢ ʀʀ ɞɢɜɋɜɟɪɫɬɸɤȯɁɚ
ɤɪɚɽɦɁɩɪɢɜɨɞɭɬɟɚɬɪɚɥɶɧɨɝɨɿɞɟɡɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɬɟɦɢȼɚɫɢɥɹ
ɋɬɭɫɚȾɡɟɪɤɚɥɨɬɢɠɧɹ±±ʋɋɜɟɪɫɬɸɤȯɇɟɦɢɪɚɦɟɱȿɫɟʀ±
ȼɨɥɢɧɫɶɤɚɦɢɫɬɟɰɶɤɚɚɝɟɧɰɿɹ³Ɍɟɪɟɧ´±Ʌɭɰɶɤ±ɋ
Ʌɟɫɹɍɤɪɚʀɧɤɚɪɹɤɨɫɶɩɢɫɚɥɚɳɨɤɢɹɧɢɩɨɛɢɥɢɜɿɤɧɚɜɪɟɞɚɤɰɿʀɝɚɡɟɬɢ
³Ʉɢɟɜɥɹɧɢɧ´±ɡɚɹɤɢɣɫɶɚɧɬɢɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣɩɚɫɤɜɿɥɶəɧɟɡɚɤɥɢɤɚɸɛɢɬɢɜɿɤɧɚɜ
ɬɟɚɬɪɿʀʀɿɦɟɧɿɛɨɜɟɪɯɨɜɧɢɣɉɟɱɟɪɫɶɤɢɣɫɭɞɪɚɞɨɩɨɫɚɞɢɬɶɧɚɫɡɚɯɭɥɿɝɚɧɫɬɜɨ
Ⱥɥɟɠɿɦɨɜɱɚɬɢɧɟɦɨɠɧɚ
ȼɚɫɢɥɶɈɜɫɿɽɧɤɨ
ɥɚɭɪɟɚɬɩɪɟɦɿʀɿɦɟɧɿȼɚɫɢɥɹɋɬɭɫɚ
ɫɿɱɧɹɪɨɤɭ
36ȼɢɱɢɬɚɜɜȱɧɬɟɪɧɟɬɿɳɨɰɹɜɢɫɬɚɜɚɜɬɟɚɬɪɿɜɠɟɧɟɣɞɟȺɥɟɩɪɢɤɪɨɳɨ
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣɬɟɥɟɤɚɧɚɥ³Ʉɭɥɶɬɭɪɚ´ɩɪɨɞɨɜɠɭɽʀɣɠɢɬɬɹ
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